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我从 1945 年开始在厦门大学从事教学与科研相结合的











才的关系。宋代大学者司马光在《资治通鉴》中说 :“才者 , 德之
资也; 德者 , 才之帅也。”才与德相比 , 德是第一位的。世纪伟人
爱因斯坦在悼念居里夫人时也曾意味深长地说 :“第一流人物
对时代和历史进程的意义 , 在道德品质方面的榜样作用 , 也许
比单纯才智上的成就影响更大 , 更加深远 ! ”足见这是古今中
外千古不易的真理。据此 , 我认为 , 对人才的培养必须坚持德
才兼备、以德为先的原则 , 要求学生在人品、信念、节操上树立
一种“壁立千仞 , 无欲则 刚 ”的 人 格 精 神 。一 个 人 有 了 这 种 精
神 , 才能有尊严地活着 , 言人之所不能言 , 言人之所不敢言 , 为
推动社会的变革和进步提供批判性的智力支持。
要从严治学 , 树立良好的学风。青年学子必须力求做到 :
①戒浮躁和急功近利 , 养成“十年磨一剑”的精神 , 坚持长期积
累 、厚 积 薄 发 。②正 确 认 识 和 处 理 继 承 与 发 展 的 关 系 。认 真
实践历史学家范 文 澜 教 授 倡 导 的“ 板 凳 甘 坐 十 年 冷 , 文 章 不
写 一 句空”的治学精神 , 坚 决 防 止 一 切 华 而 不 实 甚 至 一 知 半
解的学术垃圾的产生。③正确认识和处理学术与思想的关系。
一篇论 著 的 学 术 价 值 归 根 到 底 取 决 于 作 者 思 想 的 深 度 和 高
度。古往今来 , 一些大学问家的论著之所以能历久弥新 , 具有
超越时空的价值 , 正是因为其论著完满地实现了学术与思想
的高度统一。④自觉遵循公认的学术规范 , 守住为人、为学的





础上。为此 , 要以导师进行的开创性学术研究为先导 , 并将相
关研究成果写进教材 , 进行开创性高层次教材建设。因为 , 博
士生导师作为所在学科领域的学术带头人、学术领航人 , 自身
必须有较深的学术造诣 , 能随时掌握本学科发展的最新动态 ,
站在学科的前沿 , 坚持不懈地进行开拓、创新 , 并以其开创性
的科研成果为依托 , 进行开创性教材建设。只有这样 , 高层次
人才的培养才能落到实处。否则 , 导师若要引领博士研究生在




现代管理会计是西方 20 世纪 50 年代以来形成的以现代
管理科学为基础、以决策性管理会计为主体的综合性交叉学





依据历史唯物主义原理 , 我坚定地认为 :“对于国外企业管理
方法和经验( 包括现代管理会计在内) 中某些以社会化大商品
生产为基础并合乎科学原理的部分 , 经过吸收和消化 , 加以改
进和提高 , 使之同我国社会主义企业经营管理的现实相适应 ,
将能卓有成效地在我国社会主义企业中推广应用 , 为我国社
会主义企业全面提高生产经营的经济效益服务。”基于这种基
本认识 , 我在经过多年的独立思考、研究消化的基础上 , 立足




关 于 培 养 高 层 次
管理会计人才的认识与实践
厦门大学管理学院 余绪缨( 博士生导师)
【摘要】 本文对培养高层次管理会计人才进行了经验总结。第一 , 坚持教书与育人的统一 , 强调人才培养必须坚持德才
兼备、以德为先的原则 , 并寓育人于教书之中。第二 , 坚持教学与科研相结合 , 强调教学上出人才必须建立在科研上出成果
的基础上。第三 , 强调只有营造一个宽松、和谐的教学环境 , 进行富有启发性的“广博教育”, 才能提高人才的综合素质。
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出版社 , 1999 年 8 月出版) , 是全国会计领域三本“九五”国家
级重点教材之一。其编写的指导原则是 : 立足现实、展望未来 ;
立足中国、放眼世界 ; 既重视所述业务内容的现实适用性 , 又
致力于理论探索的前瞻性 ; 借以使读者扩大视野、开拓思路 ,
从而为他们能适应有关环境和条件的变化 , 综合而灵活地运
用本书所述的原理和方法提高理论洞察力。该书出版后产生




2.“十五”国家级规划教材《管理会计学( 本科生用) 》( 中
国人民大学出版社 , 2004 年 9 月第 1 次印刷) 和《管理会计学
( 研 究 生 用) 》( 中 国 人 民 大 学 出 版 社 , 2005 年 7 月 第 1 次 印
刷) , 分为两册出版 , 各有侧重 : 前者 , 侧重于阐述管理会计学
基础性知识、内容 , 具有成熟性、稳定性 ; 后者 , 侧重于体现学

















今天 , 高层次管理、管理会计人才( 以决策人才和决策支




论事地展开常规性工作 , 而会上升到思想、理论高度 , 善于以
“ 已知”为起点 , 由此及彼、由表及里 地 类 比 、联 想 、体 察 和 领
悟 , 进而提出新理论、新学说 , 创造出新的成果 , 这是那些只在
一个狭小专业领域具有“一得之识”、“一孔之见”的专业型“硬




传授所能做到的 , 因此营造一个宽松、和谐的教学环境 , 进行
富有启发性的“广博教育”才是关键所在。为此我们必须强调
以下内容:
1. 在导师与博士生组成的学术群体中 , 导师学术带头人
地位的取得要靠自己的学术造诣、精神风貌和人格魅力 , 而非
权势。










4. 在活动方式上 , 宜多组 织“ 沙 龙 式 ”的 学 术 讨 论 , 鼓 励
大家畅所欲言 , 在讨论、交流中应人人平等、求同存异 , 既相争
又相融。在不同的观点、观念的碰撞中常常会冒出思想火花 ,
收到令人惊喜的成果。
5. 学术群体要形成自己学术上的特色。为此 , 一要不“跟
风”; 二要有较长时期的“积累”。特色的形成决不是一蹴而就
的 , 而是要经过较长时期的艰苦积累 , 才能取得经得起检验的
真正具有特色的创新成果。
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